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ABSTRAK 
Latar Belakang : Fibroadenoma Mammae (FAM) adalah tumor jinak payudara 
yang paling sering terjadi dikalangan wanita muda sehingga membuat kaum 
wanita selalu cemas tentang keadaan pada dirinya. Dari data yang didapatkan 
penulis di rumah sakit tempat penulis melakukan penelitian, lebih dari seratus 
kasus FAM terjadi, ini membuktikan angka kejadian FAM cukup tinggi. Pada 
penelitian sebelumya, belum di ketahui penyebab pasti FAM. 
Tujuan : untuk untuk memberikan gambaran bagaimana asuhan keperawatan 
pada pasien dengan post lumpektomi Fibroadenoma Mammae (FAM). 
 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 x 24 jam didapatkan hasil 
nyeri berkurang, belum ada tanda-tanda infeksi, gangguan citra tubuh teratasi 
sebagian. 
 
Kesimpulan : pada pengkajian didapatkan hasil terdapat lupa post operasi 
lumpektomi, ditegakkan diagnosa nyeri, resiko infeksi, gangguan citra tubuh. 
Hasil evaluasi menunjukkan masalah teratasi sebagian. 
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Background: Fibroadenoma Mammae (FAM) is a benign breast tumor is most 
common among young women that make women are always worried about the 
situation on her. Sometimes they think that this tumor is the same with cancer. 
Data obtained from the author at the hospital where the author conducted a study, 
more than one hundred cases occurred FAM, FAM is proving fairly high 
incidence. In the previous research, the exact cause not known FAM. 
 
Objective:to providean over view for how nursing carein patients with post 
lumpectomy breast fibroadenoma (FAM). 
 
Result: after nursing care during 2 x 24hour showed reduced pain, no signs of 
infection, body image disturbance partially resolved 
 
Conclusion: on assessment results obtained are forgotten postoperative 
lumpectomy, established the diagnosis of pain, risk of infection, body image 
disturbance. The evaluation shows partially resolved the problem. 
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Afferent   syaraf yang membawa impuls ke pusat. 
 
Anaplasia   sel yang kehilangan fungsi kimia.  
 
Auskultasi  tindakan mendengarkan bunyi di dalam tubuh. 
 
Debride of tumor  pengangkatan sel tumor. 
 
Defesiensi suatu proses yang menjadikan sel menerima fungsi 
biokimia dan morfologi khusus yang sebelumnya tidak ada. 
 
Displasia  pertumbuhan sel atau jaringan abnormal. 
 
Lesi    luka atau kondisi patologi hilangnya fungsi suatu jaringan. 
 
Hemoroid dilatasi vena atau varikokis di fleksus hemoroidalis inferior 
superior. 
 
Konsistensi  kepadatan 
 
Perfusi   pengaliran darah melalui pembuluh darah suatu organ. 
 
Perkusi  cara pemeriksaan dengan cara membuat ketukan pendek, 
cepat pada bagian tubuh untuk mengetahui keadaan tubuh 
di sebaliknyaberdasarkan suara ketukan yang terdengat. 
 
Stroma  jaringan ikat yang membentuk substansi dasar, kerangka 
atau sebuah matrik, jaringan ini berbeda dengan jaringan 
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